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AUDOMAR SCHEUERMANN - 85 JAHRE 
Von K a r l - T h e o d o r G e r i n g e r 
„Kirchenmann und kämpferischer Demokrat" - so überschrieb Ernst 
Müller-Meiningen jr. in einer nicht gerade kirchennahen Tageszeitung sei ­
nen Beitrag anläßlich des 70. Geburtstages Scheuermanns. Sein Schü­
ler und mittelbarer Nachfolger auf dem Lehrstuhl muß hinzufügen: Blut­
voller akademischer Lehrer und lebensnaher wissenschaft l icher Autor. 
Geboren wurde der Jubilar am 3. Juli 1908 in Nürnberg als Sohn des 
späteren Reichsbahnoberinspektors Konrad Scheuermann und dessen 
Ehefrau Barbara geb. Pfeuffer. Er erhielt den Taufnamen Konrad. Die 
Volksschule besuchte er 1914-1917 in Ingolstadt, das Humanist ische 
Gymnas ium in Bamberg, wo er am 26. März 1926 die Reifeprüfung ab­
legte. 
Im selben Jahr trat Scheuermann in den Franziskanerorden ein und 
erhielt den Ordensnamen Audomar, den er heute noch trägt. Von 1927 
bis 1932 studierte er an der Phi losophisch-Theologischen Hochschule 
der Franziskaner in München. A m 19. März 1932 wurde er zum Priester 
geweiht. 
Nach der Priesterweihe war er zunächst am Seminar der Franziska­
ner in Freystadt/Oberpfalz als Direktor und von 1 9 3 4 - 1 9 3 5 als Seelsor­
ger in Dettelbach/Unterfrarrken bzw. in Landshut tätig. 
Im Jahre 1935 nahm Scheuermann seine Studien wieder auf und wid­
mete sich an der Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximil ians-Univer­
sität bei Eduard Eichmann dem Studium der Kanonistik. Aufgrund einer 
Dissertation über „Die Exemtion nach geltendem kirchlichen Recht mit 
einem Überblick über die geschichtl iche Entwicklung" wurde er am 19. 
Februar 1938 zum Dr. theol. promoviert. 
Seit dem Wintersemester 1936/37 bis zum Wintersemester 1939/40 
studierte er auch an der Jurist ischen Fakultät. Se ine Absicht, mit einer 
Dissertation über „Kirche und Kirchenrecht bei Gabriel B ie l " auch den 
Grad eines Dr. iur. zu erwerben, wurde jedoch durch den Kriegsausbruch 
und die Einberufung seines Doktorvaters Johannes Heckel vereitelt. Ehe 
er nach dem Krieg seine Promotionspläne verwirklichen konnte, ereilte 
ihn die Einladung Klaus Mörsdorfs, am neugegründeten Kanonist ischen 
Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München einen Lehrauftrag 
zu übernehmen. 
Seine Lehrtätigkeit hatte Scheuermann bereits am 30. Juni 1936 als 
Lektor des Kirchenrechts an der Ordenshochschule der Franziskaner in 
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München begonnen und bis 1955 ausgeübt. In dieser Zeit hat er außer­
dem auch elf Jahre hindurch Liturgik und s ieben Jahre lang Homiletik do­
ziert. Während die Phi losophisch-Theologische Hochschule in Freising 
gesch lossen war, lehrte er 1939 -1942 Kirchenrecht auch im Freisinger 
Priesterseminar. 
Als Klaus Mörsdorf zielstrebig daranging, das Kanonist ische Institut 
einzurichten, mußte er auch nach einem versierten Ordensrechtler Aus ­
schau halten; praktisch sofort wandte er sich an Scheuermann, den er 
aus der gemeinsamen Studienzeit bei Eduard Eichmann kannte und -
wie es in einem Schreiben an den Provinzial der Franziskaner vom 18. 
Dezember 1946 heißt - „als einen unserer besten Ordensrechtler ken­
nen und schätzen gelernt" hat. Nachdem die Ordensoberen ihre Zust im­
mung gegeben hatten, wurde Scheuermann zum 18. April 1947 zum Ho­
norarprofessor mit Lehrauftrag für Ordens- und Missionsrecht ernannt. 
A m 2. Mai 1947 hielt er seine erste Vorlesung am Kanonist ischen Institut; 
seine letzte am 30. Juni 1978. 
Schon seit 1942 war der Jubilar auch in der kirchlichen Gerichtsbar­
keit tätig. A m 28. Januar wurde er von Kardinal Faulhaber zum - damals 
so genannten - Prosynodalrichter am Erzbischöflichen Konsistorium 
und Metropolitangericht des Erzbistums München und Freising ernannt. 
A m 12. März 1947 wurde er zum Defensor S . Vinculi bestellt, und am 
20. Juni 1953 zum Erzbischöflichen Vizeoffizial - ein Amt, das er heute 
noch ausübt. 
Die vielfältigen außerklösterlichen Tätigkeiten führten dazu, daß 
Scheuermann im Einvernehmen mit den Ordensoberen am 12. Novem­
ber 1955 zunächst exklaustriert wurde; er wurde nun in den hauptamtli­
chen Dienst der Erzdiözese München und Freising übernommen. Da­
mals bezog er auch die Wohnung im Pfarrhof von Hl. Geist, wo er heute 
noch domiziliert. Bis zum Jahr 1988 hielt er in dieser Pfarrei regelmäßig 
seine kraftvollen Predigten, die großen Zulauf hatten. A m 25. Juli 1957 
schließlich wurde seinem Antrag, endgültig aus dem Franziskanerorden 
auszuscheiden, durch Indult der Religiosenkongregation entsprochen; 
am 31. August 1957 erfolgte die Inkardination in das Erzbistum München 
und Freising. 
Das wissenschaft l iche Interesse Scheuermanns richtete sich zu­
nächst vor allem auf das Ordensrecht. Durch seine Tätigkeit bei Gericht 
befaßte er sich naturgemäß immer mehr auch mit ehe- und prozeßrecht­
lichen Fragen. So ist es nicht erstaunlich, daß er nach dem Ausscheiden 
Philipp Hofmeisters mit Wirksamkeit vom 1. Dezember 1956 zum ordent­
lichen Professor für kanonisches Prozeß- und Strafrecht berufen wurde; 
darüber hinaus vertrat er weiterhin das Ordensrecht und zusätzlich das 
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Eherecht. Zahlreiche seiner Schüler waren und sind denn auch an kirch­
lichen Gerichten tätig, manche wurden selbst akademische Lehrer, und 
wieder andere sind in hohe Leitungsämter klösterlicher Verbände beru­
fen worden, wie z. B. der derzeitige Bischof von Ausgburg, der zuvor 
lange Jahre als Abtprimas der Benediktiner in Rom gewirkt hatte. S ie 
alle haben das nötige Rüstzeug bei Scheuermann mitbekommen. Scheuer­
mann selbst war weiterhin auch als Gutachter in ordensrechtl ichen Fra­
gen tätig, wobei stets auch staatskirchenrechtliche Probleme zu lösen 
waren. 
Von 1960 bis 1978 war Scheuermann Mitherausgeber des Archivs für 
katholisches Kirchenrecht; in zahlreichen eigenen Beiträgen insbeson­
dere über die Judikatur der Römischen Rota hat er mitgeholfen, den in­
ternationalen Ruf dieser ältesten bestehenden kirchenrechtlichen Zeit­
schrift auszubauen. An der Reform des kirchlichen Gesetzbuches hat er 
durch kritische Stel lungnahmen zu den Entwürfen mitgewirkt. Viele se i ­
ner Einwände und Anregungen haben sich die Deutsche Bischofskonfe­
renz, die kanonist ischen Fachtagungen in München und die Offizialen-
konferenz der kirchlichen Gerichte des deutschsprachigen Raums zu 
eigen gemacht, so daß man mit Fug und Recht davon ausgehen kann, 
daß der neue Codex Iuris Canonic i von 1983 von Scheuermann mit­
geprägt wurde. 
Im Studienjahr 1961/62 war er Dekan, 1962/63 Prodekan der Katho­
lisch-Theologischen Fakultät und zugleich Mitglied des Akademischen 
Senats der Ludwig-Maximilians-Universität München. In diesen Funktio­
nen hat er sich so sehr bewährt, daß er am 3. Juli 1968 - seinem 
60. Geburtstag - mit großer Mehrheit zum Rektor der Universität ge­
wählt wurde. Es war dies die Zeit der großen Studentenunruhen, die ge­
rade vom Rektor Standfestigkeit und polit isches Gesch ick forderten. Be i ­
des hat Scheuermann in hohem Maß unter Beweis gestellt. Obwohl 
mehrfach Senatssi tzungen gesprengt wurden, blieb er bei strenger Wah­
rung seiner Autorität als Rektor gesprächsbereit; einer öffentlichen Dis­
kussion in der Universitätsaula ist er nicht ausgewichen und stellte sich 
persönlich den Unruhestiftern. Wohl auch um den demonstrierenden Stu­
denten das Feld der Öffentlichkeit nicht allein zu überlassen, schritt er zu 
einer Neuorganisation der Öffentlichkeitsarbeit der Universität. Eine 
Pressestel le mit einem hauptamtlichen Leiter wurde eingerichtet; im S e ­
natssaal hielt der Rektor regelmäßig Pressekonferenzen ab. Um den 
Kontakt zu den Fakultäten zu intensivieren, führte Scheuermann die De­
kane-Konferenz ein, die sich auch ohne satzungsrechtl iche Grundlage 
bis heute sehr bewährt hat. Aus der Einsicht, daß die vielfältigen Aufga­
ben der auch damals mit 24000 Studenten und 8500 Bediensteten größ­
ten deutschen Universität organisatorische Veränderungen an der Spitze 
der Universität erforderlich machen, strebte er in pragmatischer Weise 
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eine Neuordnung an. Se in Vorschlag, für den er schließlich mit einiger 
Mühe den Akademischen Senat gewinnen konnte, sah vor, außer Rektor 
und Prorektor auch zwei Konrektoren zu wählen, die zusammen mit dem 
Kanzler das Rektoratskollegium bilden sollten; jedem Mitglied d ieses Kol ­
legiums wurde ein bestimmtes Ressort zugewiesen. Die Entscheidungen 
sollten im Rektoratskollegium bzw., wenn die Satzung dies vorsah, im 
Senat fallen. Eine weitere Neuerung war, daß die Amtszeit des Rektors, 
des Prorektors und der Konrektoren auf zwei Jahre festgelegt werden 
sollte. D ieses Konzept Scheuermanns hat sich sehr bald als funktionsfä­
hig erwiesen. Seine Grundgedanken sind in das Hochschulgesetz des 
Freistaates Bayern eingegangen und haben im wesentl ichen heute noch 
Gültigkeit. 
Neben seiner Tätigkeit in Kirche und Universität war Scheuermann 
aber auch politisch aktiv. E s ist eine Besonderheit Bayerns, daß es ne­
ben dem Landtag eine zweite Kammer des Parlaments gibt, den Senat, 
in den gesellschaftl ich relevante Gruppen Vertreter entsenden. Im Jahre 
1963 wurde Scheuermann von der Gruppe „Religionsgemeinschaften" in 
den Bayer ischen Senat entsandt. Auch auf dieser parlamentarischen 
Ebene hat er nicht nur die Interessen der katholischen Kirche vertreten, 
sondern auch die der Universitäten. Vielfach war er Berichterstatter bei 
Gesetzentwürfen, die Hochschulen, Hochschulneugründungen, Hoch­
schullehrer und Lehrerbildung betrafen. Von 1964 bis 1967 war er stell­
vertretender Vorsitzender und 1968 -1969 Vorsitzender des Rechts- und 
Ver fassungsausschusses. Von 1974-1979 war er Vorsitzender, und von 
1980 -1987 stellvertretender Vorsitzender des kulturpolitischen Aus ­
schusses . A m 1. Oktober 1970 wurde er erstmals zum Ersten Vizepräsi­
denten des Bayer ischen Senates gewählt; er blieb es bis zu seinem Aus­
scheiden aus der Kammer am 31. Dezember 1987. 
Bei einem solch arbeitsreichen Leben konnte es natürlich nicht aus­
bleiben, daß Scheuermann auch Ehrungen auf sich nehmen mußte, 
wenngleich er ihnen in seiner Bescheidenheit keine besondere Bedeu­
tung beimißt. 
Die Wahl zum Rektor einer Universität wird im al lgemeinen als Höhe­
punkt einer akademischen Laufbahn empfunden; in se inem Fall aber hat 
wohl die Bürde die Würde bei weitem überwogen. Mehr Freude hat ihm 
vermutlich gemacht, daß ihm Schüler, Freunde und Kol legen zum 
60. Geburtstag unter dem Titel „Ecclesia et lus" eine Festschrift gewid­
met haben. Zum 70. Geburtstag wurde ihm ein Band dieser Zeitschrift 
gewidmet. Zum 80. Geburtstag wollten die zur Zeit im Amt befindlichen 
Vorstände des Kanonist ischen Instituts eine Sammlung der Aufsätze 
Scheuermanns herausbringen, was er aber abgelehnt hat, weil er stets 
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nur „für den Tag" geschr ieben habe; auch wenn wir d iese Meinung kei­
neswegs teilen konnten, mußten wir seinen Wunsch respektieren. 
Das Erzbistum München und Freising ehrte Scheuermann durch die 
Ernennung zum Erzbischöflichen Geist l ichen Rat (1961) und durch die 
Verleihung der - damals neugeschaffenen - Korbiniansmedail le (1988). 
Der Hl. Vater ernannte ihn zum Päpstlichen Ehrenprälaten (1966) und 
zum Apostol ischen Protonotar (1988). 
Der Freistaat Bayern verlieh ihm die Verfassungsmedai l le in Gold 
(1981) und den Bayer ischen Maximil ianorden (1987). Die Bundesrepublik 
Deutschland ehrte ihn mit dem Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern, 
dem später auch das Schulterband hinzugefügt wurde (1982). 
Daß die Leistungen Scheuermanns auch im Ausland Beachtung fan­
den, beweisen die Verleihung des Ehrenkreuzes für Wissenschaft und 
Kunst I. K lasse (1980) und des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste 
um die Republik Österreich (1988). 
Bleibt zum guten Ende, den Menschen Audomar Scheuermann zu 
würdigen. Wenngleich richtig ist, daß er - wie Ernst Müller-Meiningen jr. 
im eingangs erwähnten Zeitungsartikel schreibt - „situationsbedingt zwi­
schendurch auch einmal saugrob werden" kann, und daß er seine Unge­
duld „vor allem gegenüber ihn herzhaft indignierender manifester Dumm­
heit" nur schwer unterdrücken kann, ist ebenso richtig, daß ihn Herzens­
güte, Liebenswürdigkeit und bayerisch-herber Charme ausze ichnen. Se i ­
nen Schülern war und ist er stets ein hilfreicher Förderer und väterlicher 
Freund und Ratgeber. Bei aller natürlichen Autorität, die er ausstrahlt, ak­
zeptiert er aber auch Widerspruch, wenn er mit guten Argumenten vorge­
bracht wird. Die Herausgeber des Archivs für katholisches Kirchenrecht 
sind ihm in vielerlei Hinsicht zu tiefem Dank verpflichtet und wünschen 
dem Jubilar: 
Ad multos fel icissimos annos! 
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Aymans, W., Osservazioni critiche sul metodo della canonistica. In: Scienza 
giuridica e diritto canonico, 95-119 (Sammelwerke s. unter I, 2). 
* Berlingò, S., Giustizia e carità neir„economia" della chiesa. Contributi per una 
teoria generale del diritto canonico. Torino: Giappichelli 1991 = Collana di 
studi di diritto canonico ed ecclesiastico, sezione canonistica 3. 
Berlingò, S., Spunti di teoria generale nella canonistica contemporanea. In: 
Scienza giuridica e diritto canonico, 151-188 (Sammelwerke s. unter I, 2). 
* Cattaneo, Α., Grundfragen des Kirchenrechts bei Klaus Mörsdorf. Synthese 
und Ansätze einer Wertung. Amsterdam: Grüner 1991 = Kanonistische Stu­
dien und Texte 40. 
Corecco, E., L'apporto della teologia alla elaborazione di una teoria generale 
del diritto. In: Scienza giuridica e diritto canonico, 31 - 5 9 (Sammelwerke s. un­
ter I, 2). 
Coriden, J. Α., The Canonist's Vocation and a New Church Order: Jurist 51 
(1991) 67-80 . 
Demmer, K., Katholische Rechtstheologie - ein Desiderat? In: Der Mensch ist 
der Weg der Kirche, 139-150 (Sammelwerke s. unter I, 2). 
* Diritto canonico e comparazione. Giornate canonistiche di studio - Venezia 
2 2 - 2 3 maggio 1991. Hrsg. von R. Bertolino, S. Gherro, L Musseiii. Milano: 
Giappichelli 1991 = Collana di studi di diritto canonico ed ecclesiastico, se­
zione canonistica 7. 
(Aus dem Inhalt: Κ. W. Nörr, II contributo del diritto canonico al di­
ritto privato europeo: riflessioni dal puntodivistadellaidentificazionedelconcettodi 
diritto, 13-33; P. Bellini, Influenze del diritto canonico sul diritto pubblico euro­
peo, 35 -88 ; G. Comotti, L„animus communitatis" nella consuetudine cano­
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* Dieses Zeichen vor einem Titel zeigt an, daß es sich um eine selbständige 
Veröffentlichung handelt. 
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weils zuständige Teilgebiet des Literaturverzeichnisses eingereiht. 
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